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Cemal Reşit Rey
Rey, a new generation composer,the pioneer of polyphonic music, and the 
teacher of its interpreters, created numerous works during
his life-time full of music
The famous Turkish composer4Cemal 
Reşit Rey in one of his statements describ­
ing his musical career said, "I do not 
remember who taught me nor how I 
learned music. I always knew music. As 
far as I can recall, 1 learned music by 
listening.”
Cemal Reşit Rey during his life » 
span of 81 years left many compositions 
and died in İstanbul last week.
The artist who was the leader of 
polyphonic music in Turkey, and
also the teacher of the new generation 
of composers and improvisers used to 
describe his first years in music as fol­
lows: "My father took me to Gabriel 
Faure, the director of the Paris Conser­
vatory. I played Chopin for him by ear.. 
He did not react. He called a piano 
teacher who was well known at the time 
and said "l am sending you a Turkish 
child, and say nothing about him. You 
decide for yourself” . Then I was accept­
ed into the courses given by the piano 
teacher and continued these courses for 
a long time.”
Cemal Reşit Rey returned to Turkey 
in 1919 because of his father's work and 
then went back to Paris. He started to 
take piano and harmony lessons from 
the same teachers. In Paris^he studied 
with Raoul Laparra for sometime.
When there was a need for teachers 
at Darül Elhan (Conservatory) in Turkey 
he returned to Istanbul.The teachers in 
Paris objected to his returning to Tur­
key because it was too early for him to 
start teaching. In a telegram Raoul La­
parra sent to Cemal Reşit Rey's father, 
after his return to Istanbu^he expressed 
his concern over the future of young 
Rey by saying "Save your son.”
Cemal Reşit Rey used to tell about 
his first composing experiences as follows: 
"During the years I taught at Daiiil El­
han there was a librarian called Fazıl 
and there was a nice piano in the library.
I used to play it and tried to compose 
music. One day Fazıl told me "You 
have played enough European music. We 
have music too. Why don't you work on 
it.” How could I have done it. I had no 
material in my hands on this subject. 
Fazıl took me to Sedat Bey, a lute (ud) 
player. We listened to folk music for 
hours.” Thus I composed my work "Sa­
ri Zeybek" and then 12 more Anatolian 
melodies.
We may divide Cemal Reşit Rey's 
work into three periods. The first period 
coveis 1923 to 1923-1929and is inspired 
by Anatolian folk music, and Anatolian 
folk dances. This can be clearly seen in 
both the melody and the rhythm. The 
second period is between 1930—1955 
in which the special mystical Sufi atmos­
phere of monophonic music influenced 
Cemal Reşit Rey greatly. His piano 
sonata, quartet and Hist Symphonia are 
the products of this period. The greatest 
influence responsible for dividing the 
artist's compositions into penods, which 
are very different from each other, was 
his teacher Raoul Laparra in Paris. 
When his first composition, "Anatolian 
Songs" drew much attention, he arrang­
ed it for orchestra and continued to 
compose in the same style. Laparra, on 
the other hand, told him to renew him­
self and not to compose in the same 
style. Thus,the artist started to tum to 
traditional Turkish. music and was 
interested in its different rhythm and 
melody which gave rise to the work he
composed in the second period.
In the third period, Cemal Reşit Rey 
left these two styles and composed in 
his own world of fantasy with the 
accumulation of previous work. Alleg­
ro-Andante" or "Second Symphonia" 
composed for violonist Suna Kan are 
the products of this last period.
Cemal Reşit Rey, while promoting 
Turkish music in the western world with 
his compositions in which he used Tur­
kish melodies and rhythms also was 
successful in introducing western classi­
cal music to Turkey. Composer Cemal 
Reşit Rey who benefited from con­
temporary composition styles explained 
his own system thus:
"I looked for polyphonic music 
which originates from our old music 
styles, stops and melody lines. Maybe I 
have already found it.”
List of Cemal Reşit Rey's 
Main Works:
Sonata (for Duo - Piano -1924), 
Nocturn-Melody-1925), Twelve
Anatolian Songs (1926). Anatolian 
Folk Songs (for mixed voice-choir- 
1926), Zeybek (an opera in 3 acts), 
Turkish Stages (1927-28), Symphonic 
Poem Karagöz (1931), Snapshots 
(1931), Three Hours (An operetta, 2 
acts), Chromatic Concerto (1933), 
Liiküs Hayat (Luxury Living) 
(operetta-1933), Deli-Dolu
(Foolhardy) (operetta-1934), Saz-Caz 
(Oriental music-Jazz) (operetta-1935). 
Maskara (Buffoon) (operetta -1936), 
Piano Sonata (1936), Hava-Cwa 
(Trifles) (operetta-1937). Quartet with 
piano (1939), Violin Concert (1939), 
Alabanda (Star-board) (Musical-1941), 
Symphonia (1942), Çelebi (Operetta- 
1943). Fantasia (1948), Symphonic 
poem "Call" (1950), Pieces 
Concertantes (1955), Symphonic 
Poem (The Conqueror) (1935), Chat 
of Musical Instruments (1957), Second 
Symphonia (1963), 10 Folk Songs
(1963), Andante-Allegro (For 
Violonist Suna Kan)
I
|  Cemal Reşit Rey was born in Jerusa- 
|  lem in 1904. He started his elementary 
|  school education at Galatasaray Lycee
Biography of Cemal Reşit Rey
and went to Lycee Buffon in Paris. He 
was a private student of Margaret Long.
|  During the war years, he attended the 
|  Geneva Conservatory in Switzerland, j After the war, he returned to Paris and 
1 became the student of Edouard Mathis 
and Raoul Laparra. He studied compo- 
I sition and conducting with Henri Defoss. 
|  After graduating from the conservatory, 
|  he taught piano and composition in Da- 
|  nil Elhan (Turkish conservatory). ”
I
He 
- established the first string orchestra in 
I this school in 1934 and conducted it.
He served as the head of Western Music 
Broadcasting at Ankara Radio between 
1938-1940. In 1945, he became the 
conductor of the Istanbul City Orches­
tra. In 1946, he formed the Philharmonic . 
Orchestra with his colleagues and also I 
became its president. Between 1948— |  
1950 he was the head of Western Music |  
Broadcasting of Istanbul Radio. |
Between 1949 and 1960 he conducted . 
various orchestras in Turkey and 
abroad. He received the title of "State I 
Artist” in 1973 which marked his 50th |  
anniversary in the musical profession |  
and also coincided with the 50th anni- a 
versary of the proclamation of the Re- . 
pubic of Turkey.
Portuguese painter Rui Anahaiy opens 
exhibition in Ankara
Ankara (A.A.)-An exhibition of 55 oil paintings of Portuguese artist Rui 
Anahory who is also an instructor at the Porto F ine Art School opened in Anka­
ra. The exhibition drew much attention.
Rui Anahory who works in two dimensions uses pale greens and pinks which 
are almost white and paints mythological subjects. The artist who stresses that 
mythology is timeless, and has no spacial dimension and exists in our daily lives 
added that Chagal and Picasso influenced his art.
Rui Anahory was born in 1946 in Porto. The artist who completed the Porto 
Fine Arts School opened one-man show since 1960 s in Portugal, Italy, \'est 
Germany and Brazil. In addition he participated in many mixed exhibitions 
painting and sculpture.
Composer Cemal Reşit Rey 
laid to rest in Istanbul
Istanbul (DGPI)—'The funeral of state 
artist Cemal Reşit Rey, was held in 
İstanbul on October 9.
At the ceremony held at the Ata­
türk Cultural Center prior to the funeral 
of Cemal Reşit Rey, Minister of Culture 
and Tourism Mükerrem Taşçıoğlu in his 
tribute said that Cemal Reşit Rey was 
an artist who influenced the Turkish 
nation and that he would always be 
remembered for his art, music and 
compositions.
Adnan Saygun, another state artist 
explained the contributions made by 
Cemal Reşit Rey to Turkish music.
Prof.Mulıteşem Giray, the Rector of 
Mimar Sinan University stated that Rey 
as an innovative conductor, served the 
world of art and raised many students.
Artists and Cemal Reşit Rey's friends 
attended the ceremony at the Atatürk 
Cultural Center.
President Kenan Evren and Prime Mi­
nister Turgut Özal sent condolence 
messages to Cemal Reşit Rey’s family.
According to information furnished 
by the Press and Public Relations Adviser 
of the Presidential Office. President Ev- 
ren's message went as follows:
"It is with deep sorrow that I have 
learned of the death of state artist and com­
poser Cemal Reşit Rey. I believe that 
his contributions as teacher, pianist, 
composer and orchestral conductor will 
always be remembered and valued by 
our nation."
Caricaturist 
Niyazi Yoltaş’s 
"Karagöz figures" 
display
Ankara(A. A)—Caricaturist Niyazi 
Yoltaş, who works in Istanbul opened 
an exhibition containing the fi"ums o f 
the traditional Turkish Shadow Theatre 
at the Fine Arts Gallery in Konya on 
16th October.
He explained the reason for the 
exhibition as follows:
"This exhibition was arranged 
to introduce and recall the figures of 
Karagöz used in traditional Turkish 
Shadow Plays and to copy the origi 
rials which are preserved in the arch­
ives o f  Various museums. And also to 
respectfully remem ber the unknown 
pioneers in the art of caricature 
who created realistic. colorful
and yiiritual works in an era when 
drawing the human figure was not 
accepted.
The i .hibition will be open until 
Saturday, October 26.
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Cemal Reşit Rey
Cemal Reşit Rey, pionnier de la 
de jeunes compositeurs, fut un
«Je ne sais plus quand ni qui m’a 
appris les notes, j'ai toujours su les 
lire. Du plus loin que je me souvienne, 
je connais les notes par l’oreille»... 
c’est ainsi que Cemal Reşit Rey parlait 
de la genèse de sa vie musicale. Cemal 
Reşit Rey, après avoir vécu 81 ans la 
musique, s’est éteint la semaine derni­
ères Istanbul en léguant à la postérité 
une impressionnante série dœuvres.
Précurseur en Turquie de la 
musique polyphonique, formateur de 
la nouvelle génération de compositeurs, 
Cemal Reşit Rey raconte ses années 
d’enfance: «Mon père m’a conduit 
chez Gabriel Fauré, directeur du 
Conservatoire de Paris. Je lui ai joué 
du Chopin appris d’oreille... Il n’a 
eu aucune réaction, a pris le téléphone 
et a appelé un pédagogue réputé: «Je 
vous envoie un petit Turc, a-t-il dit, je 
ne vous dis rien, jugez-en vous-même». 
J ’ai été reçu par ce professeur, et j’ai 
suivi ses cours un bon bout de temps.»
En 1919, Cemal Reşit rentre en 
Turquie, puis retourne à Paris. Il y 
suit les leçons de piano et d’harmonie 
de ses anciens professeurs. Il est élève 
de Raoul Laparra.
Quand il apprit que le Conserva­
toire d’Istanbul avait besoin de profes­
seurs, il rentra à Istanbul, malgré l’in­
sistance de ses maftres de Paris, qui 
s’opposaient vivement à son départ. 
Ils le trouvaient trop jeune pour ense­
igner. Raoul Laparra alla même 
jusqu’à adresser au père de Cemal 
Reşit un télégramme dans lequel il 
lui dit: «sauvez votre fils».
Frétons une fois de plus l’oreille 
aux paroles du musicien: «Quand j’ai 
commencé à enseigner au Conserva­
toire, nous avions un bibliothécaire 
qui s’appelait Fazıl. El y avait un beau 
piano dans la bibliothèque. Je jouais 
quelques notes et m’essayais à compo­
ser. Un jour, Fazıl me dit: «Cela suffit 
maintenant, tout cette musique euro­
péenne, joue donc un peu de notre 
musique». Mais comment faire? Je 
n’avais aucune base matérielle pour 
le faire. Fazıl m'emmena chez le 
oudiste Sedat bey, et nous y avons 
écouté des chansons populaires des 
heures durant.» Et c’est ainsi que 
naquit «Sarı Zeybek», et, à la suite,
12 chansons d ’Anatolie.
L’œuvre de Cemal Reşit Rey peut 
se diviser en trois périodes: de 1923 
à 1928—9, le compositeur s’inspire de 
la musique traditionnelle d’Anatolie, 
ce qui transparaît dans le rythme et la 
mélodie. De 1930 à 1935, il est influ-
Les oeuvres de 
Cemal Reşit Rey
Sonate pour 2 pianos-1924, Noc- 
tume-1925, Douze Chants d’Anatolie- 
1926, Chansons populaires d’Anatolie- 
choeurs mixtes-1926, Zeybek-opéra en 
trois actes, Scènes turques-1927-8, 
Karagoz-poème symphonique 1931, 
Instantanés-1931, Trois heures-opéret­
te en deux actes-1932, concerto 
chromatique-1933, La vie de luxe- 
opérette-1933, «Deli dolu»-opérette- 
1934, Saz-Jazz opérette-1935, «Maska­
ra» opérette-1936, sonate pour piano- 
1936, « Hava-civa » -opérette-1937,
quatuor pour piano-1939, concerto 
pour violon-1939, «Alabanda»-revue- 
1941^Symphouie-1942, «Çelebi» opé- 
rette-1943, Fantaisie-1948, "Çağmış" 
poème symphonique-1950, Pièces con- 
certantes-1955, «Fatih» -poème sym- 
phonique-1953, Conversation instru- 
mentale-1957, Deuxième symphonie- 
1963, Dix chansons populaires-1963, 
Andante-allegro-pour Suna Kan.
musique polyphonique, professeur 
compositeur prolifique
encé par la musique religieuse, mysti­
que, c’est alors qu’il compose sa sonate 
pour piano, son quatuor et sa première 
symphonie. Ce qui a conduit à ce 
changement de style, c’est l’influence 
de Raoul Laparra, qui a poussé le 
jeune compositeur à se renouveler. 
En effet, voyant le succès de ses 
premières œuvres, Cemal Reşit s’est 
mis à harmoniser ses œuvres pour 
piano, et a continué à broder avec 
bonheur sur les «chants d’Anatolie». 
A l’instigation de Raoul Laparra, il se 
tourne vers la musique traditionnelle, 
ce qui le mène à cette deuxième 
période.
La troisième période est celle de 
la fantaisie , de l’expression d’un 
monde personnel. C’est de cette 
époque que date le «allegro-andante» 
dédié à Suna Kant, et sa deuxième 
symphonie.
Cemal Reşit Rey a fait connaître 
la musique turque en occident, et a 
fait aimer la musique occidentale en
Turquie. Cernai Reÿt Rey résume son 
travail comme suit:
«j’ai recherché une polyphonie 
naissant de nos anciens modes, des 
pauses, et de la ligne de la mélodie. 
Et peut-être y suis-je parvenu.»
Biographie de Cemal Reşit Rey
Vp à Jérusalem en 1904, Cemal Reşit Rey a poursuivi ses études primaires 
au Lycée de Galatasaray puis au Lycée Buffon à Paris. Il fu t  disciple de Margaret 
Long. Pendant la période de guerre, il poursuivit des études au Conservatoire 
de Genève et quand la guerre finit, il revint à Paris où fu t disciple d ’Edouard 
Matlie et de Raoul Laparra au Conservatoire de Paris. Il reçut en outre des 
leçons d ’esthétique de composition de Gabriel Fauré et des leçons de direction 
d ’orchestre d ’Henri Défasse. Il fu t nommé par la suite professeur de piano et de 
composition au Conservatoire d ’Istanbul. En 19J4, il fonda dans ce conservatoire, 
l'orchestre d ’instruments à cordes q u ’il commença a diriger. Entre 19JS et 
1940, il fu t nomme chef de diffusion de musique occidentale à la Radio d ’Anka­
ra. En 1945, il fu t chef de l ’orchestre de b  ville d ’Istanbul et en 1946, il fonda, 
avec ses amis, l'association philharmonique dont il fu t le président. Entre 1948 
et 1950, il travailla en tant que chef de diffusion de musique occidentale à la 
Radio d ’Istanbul. De 1949 à i960, il dirigea de nombreux orchestres en Turquie 
et à l ’étranger. Quand, en 1973, il célébrait le cinquentaire de sa vie artistique, 
il fu t nommé «Artiste d Etat» à l ’occasion du 50ème anniversaire de la procla­
mation de la République.
Le peintre portugais Rui Anahary à Ankara
Ankara (A.A.) -  Le peintre 
portugais Rui Anahorv a inauguré à 
Ankara une exposition de 55 tableaux 
à l ’huile. L ’exposition de l ’artiste qui 
poursuit ses travaux en tant q u ’enseig­
nant à l ’Académie des Beaux Art de 
Porto, a suscité un vif intérêt.
Utilisant la toile dans une concep­
tion selon laquelle la toile est à deux 
dimensions, Rui Anahory utilise dans 
ses tableaux les tons du vert e t du rose 
très clair et représente des scènes 
mythologiques et dans un esprit
contemporain. Soulignant que la 
mythologie est universelle, e t qu'elle 
est présente dans notre vie quotidien­
ne, l ’artiste a noté que l ’approche ori­
ginale de Chagal et de Picasso jouait un 
rôle primordial pour ses travaux.
Rui Anahory est né en 1946 à 
Porto. Diplômé de l ’Académie des 
Beaux Arts de Porto. Le peintre a 
ouvert de nombreuses expositions pri­
vées à partir des années 60, en Italie, 
au Portugal, en RFA au Brésil. Grand 
nombre de ses œuvres ont été exoosées 
dans des expositions collectives.
Le compositeur 
Cemal Reşit Rey 
inhumé à Istanbul
Istanbul (DGPI) — Le grand 
compositeur Cemal Reşit Rey, artiste 
d’Etat, a été inhumé à Istanbul le 9 
octobre dernier.
Une cérémonie a été organisée à 
la mémoire du compositeur au Centre 
Culturel Atatürk. Le ministre de la 
Culture et du Tourisme Mükerrem 
Thşçıoglu, qui a pris la parole lors de 
cette cérémonie, a souligné l’influence 
exercée par le maître sur la vie cultu­
relle turque. Le compositeur Adnan 
Saygun a évoqué la personalité de 
Cemal Reşit Rey, et ses contributions 
à l’art et à la musique turcs.
Le professeur Muhteşem Giray, 
de l’Université Mimar Sinan, a rappelé 
que Cemal Reşit Rey avait été un 
formateur de talents, et un chef 
d’orchestre Inventif.
Le President de la République 
Kenan Evren et le premier ministre 
Turgut Ozal ont adressé chacun un 
message de condoléances à la famille 
du défunt. Le bureau des relations 
avec le public et la presse à la Prési­
dence de la République a révélé le 
contenu du message de Kenan Evren: 
«Je viens d’apprendre avec consterna­
tion la mort du gr^md compositeur 
Cemal Reşit Rey, artiste d’Etat. Je 
suis persuadé que sa contribution au 
domaine musical en tant que professe­
ur, pianiste, compositeur et chef 
d’orchestre, seront toujours commé­
morés avec gratitude par notre nation 
reconnaissante.»
Le caricaturiste Yoltaş 
expose les figures du 
"Karagöz"
Ankara (A.A.) — Le caricaturiste 
Niyazi Yoltaş, qui poursuit actuelle­
ment scs travaux à Istanbul, a organisé 
le 16 octobre dans la Galerie des 
Beaux-Arts de Konya une exposition 
composée des figures des personnages 
du jeu d’ombre traditionnel turc 
«Karagöz».
Niyazi Yoltaş a expliqué le but 
de son exposition en ces termes:
«Cette exposition vise à faire 
connaître à ceux qui s'y intéressent 
les figures de tous les personnages du 
jeu d’ombre traditionnel turc «Kara­
göz» dont les originaux se trouvent 
actuellement enfermés dans les archi­
ves de divers musées et qui, donc, 
ont été redessinées en respectant leurs 
formes originales. Un deuxième but de 
cette exposition est de commémorer 
les artistes anonymes qui, aux temps 
où la représentation des figures huma­
ines se heurtait à l’intolérance, ont 
créé des œuvres aussi réalistes, spiritu­
elles et frappantes et qui, ainsi, ont 
servi en quelque sorte de pionniers 
dans l’art de la caricature.»
L’exposition en question restera 
ouverte jusqu’au vendredi 26 octobre 
prochain.
Exposition de peinture 
de Bedri Baykam au 
Centre Culturel Atatürk
Istanbul (A.A.) — Bedri Baykam, 
jeune peintre turc, a ouvert sa 38ème 
exposition personelle le 10 octobre au 
Centre Culturel Atatürk à Istanbul.
Les 41 tableaux exposés par 
Bedri Baykam ont pour sujets princi­
paux la vie, la mort et la femme. On 
peut remarquer dans ses tableaux à 
l’huile une conception «néo-expres­
sionniste», entre la peinture figurative 
et abstraite.
Taha Toros Arşivi
